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ABSTRACT
Terjadinya gelombang ekstrim yang menyebabkan kerusakan pantai, menyulitkan dalam pengambilan keputusan membangun suatu
bangunan pelindung pantai yang sesuai. Oleh karena itu, gelombang ekstrim harus dianalisis secara statistik. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mendapatkan karakteristik gelombang berupa probabilitas kejadian gelombang dan tinggi gelombang ekstrim untuk
berbagai periode ulang. Data gelombang yang digunakan merupakan hasil pencatatan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG) Maritim Belawan Wilayah Sumatera Bagian I. Lokasi tinjauan berada di daerah perairan pantai Utara Aceh,
Kabupaten Aceh Utara dengan koordinat 5Â°15'00.62" LU dan 96Â°54'33.42" BT. Data gelombang selama 7 tahun (2007-2013)
digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gelombang representatif (Hs). Tinggi gelombang representatif (Hs) untuk setiap
periode monsoon, yaitu suatu pola sirkulasi angin yang berhembus secara periodik pada suatu periode, yang selanjutnya digunakan
untuk perhitungan tinggi gelombag ekstrim dengan menggunakan metode Generalized Extreme Value (GEV). Kemudian dilakukan
perhitungan periode ulang gelombang untuk memprediksi intensitas gelombang ekstrim berdasarkan tinggi gelombang yang
tersedia. Metode yang digunakan pada perhitungan periode ulang gelombang, yaitu Metode Gumbel/ Fisher-Tippet Type I dan
Metode Weibull. Selanjutnya dilakukan perkiraan interval keyakinan sebagai indikator presisi untuk melihat keakuratan data yang
dihasilkan (tinggi gelombang ekstrim). Korelasi antara ketinggian gelombang terhadap periode ulang mengikuti persamaan
logarithmik y = 0,26361ln(x) + 1,61923 untuk metode Gumbel/ Fisher-Tippet Type I dan y = 0.4225ln(x) + 1.1205 untuk metode
Weibull, dengan R2 = 0.9999 untuk metode Gumbel/ Fisher-Tippet Type I dan R2 = 0.9992 untuk metode Weibull. Hasil yang
didapat menunjukkan ketinggian gelombang ekstrim yang berkisar antara 1,5 m â€“ 3,0 m yang dapat digunakan untuk mendukung
perencanaan perlindungan Pantai Utara Provinsi aceh.
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